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Date de l'opération : 1985 - 1986 (SU)
Inventeur(s) : Krausz Sophie
1 Au mois de décembre 1985, la construction d'une maison individuelle dans le quartier
des Arènes a permis d'explorer une parcelle située entre les terrains Rogier et Lacotte
(Fig. n°1 : Vue générale des fouilles du quartier des Arènes). La fouille a été conduite en
deux temps : sur l'emprise de la maison, une surface de 180 m2 a été décapée et fouillée
au mois de décembre 1985 et janvier 1986 : 17 fosses très riches en mobilier ont été
mises au jour. Au mois de juillet 1986, un second sauvetage a été effectué derrière la
maison,  sur  une  surface  de  200 m2 menacée  par  un  épandage.  Une  trentaine  de
structures,  fosses  et  trous  de  poteau,  ont  été  fouillées.  D'une  façon  générale,  les
structures  du  terrain  Philippe Rogier  ne  diffèrent  pas  de  celles  des  autres  secteurs
fouillés  du  quartier  des  Arènes.  Cependant,  la  structure 14  présentait  un  matériel
exceptionnel :  une  statue  de  pierre  anthropomorphe,  un  bois  de  cerf,  deux  grands
polissoirs  en  grès  et  une  concentration  de  tessons  d'amphores.  Le  contexte  de  cet
ensemble est bien daté des années 80-60 av. J.-C. (Krausz, Buchsenschutz, Soyer, 1989). 
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Fig. n°1 : Vue générale des fouilles du quartier des Arènes
Auteur(s) : Krausz, Sophie. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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